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Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH organizuje
DEVETU REGIONALNU NAUČNU KONFERENCIJU
VJERODOSTOJNOST MEDIJA: 
BORBA PROTIV LAŽNIH VIJESTI
Filozofski fakultet, Tuzla, 2. i 3. novembar 2018.
Konferencija Vjerodostojnost medija održava se kontinuirano od 2010. godine. U okviru 
dosadašnjih konferencija koje su održane u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Dubrovniku 
i Mostaru otvorena su relevantna pitanja iz oblasti kredibiliteta  medija i novinarstva, 
provedene su kvalitetne studije u ovoj oblasti, objavljeni su konferencijski zbornici i 
unaprijeđena saradnja medijskih istraživača u regionu. Na osnovu rezultata recentnih 
teorijskih i empirijskih istraživanja učesnici konferencije doprinose boljem razumijevanju 
savremenih medijskih fenomena nudeći preporuke i inicijative za poboljšanje kvaliteta 
novinarstva. 
 
Tema ovogodišnje konferencije je Borba protiv lažnih vijesti. Neprovjerene vijesti i dez-
informacije koje se brzo šire društvenim mrežama, kao i drugim online platformama oz-
biljno ugrožavaju već narušeni kredibilitet novinarstva. Broj nevjerodostojnih web por-
tala i neprovjerenih vijesti se brzo povećava. Pojedinci i grupe vide način za laku zaradu 
u  širenju dezinformacija kojima će privući veliki broj  klikova na atraktivan (često fiktivan 
sadržaj), a neki su zlonamjerno usmjereni na diskreditovanje pojedinaca, grupa, orga-
nizacija i institucija. Istovremeno, građani kao korisnici vijesti često nisu u stanju razliko-
vati nevjerodostojne od vjerodostojnih vijesti, dijelom zbog neodgovarajućih medijskih 
kompetencija, dijelom zbog površnog pristupa vijestima. Ovo ostavlja velike mogućnosti 
za manipulisanje javnim mnijenjem, a samim tim aktuelizuje i pitanje kvaliteta informaci-
ja kao jednog od uslova funkcionalnog demokratskog društva. Iako su medijska indus-
trija i javne institucije u svijetu počeli realizovati projekte borbe protiv dezinformacija, 
pojedinci i grupe koje proizvode lažne vijesti koriste sve sofisticiranije taktike zbog čega 
je potrebno razviti dugoročnu strategiju i mehanizme za zaštitu kredibiliteta novinarstva 
u digitalnom dobu. Takva strategija zahtijeva sinergiju medija, javnih institucija, orga-
nizacija civilnog društva i kompanija.
Ciljevi konferencije su sljedeći: 
>doprinijeti razvoju instrumenata za identifikaciju lažnih vijesti
>stvoriti mehanizme za borbu protiv širenja lažnih vijesti
>predstaviti prethodna iskustva i aktivnosti u borbi protiv dezinformacija i
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Pozivamo naučnike/ice, istraživače/ice, stručnjake/inje i doktorande/ice da prijave učes-
tvovanje i izlaganje o temama koje su u skladu s temom i ciljevima konferencije:
>Evropska medijska politika u oblasti zaštite vjerodostojnosti vijesti
>Strategije i taktike unapređenja kvaliteta novinarstva u digitalnoj eri 
>Vjerodostojnost online vs. offline vijesti 
>Kriteriji vrijednosti vijesti u digitalnom dobu
>Platforme i instrumenti za detektovanje lažnih informacija 
>Utjecaj društvenih medija, mreža i influensera na novinarstvo 
>Građanski aktivizam u borbi protiv dezinformacija 
Apstrakti radova: 
Struktura apstrakta: ime i prezime, zvanje i adresa (pošta, e-mail, telefon) autora; naslov 
rada; ključnih pet do šest riječi; sadržaj apstrakta (300-500 riječi).    
Rok za dostavu apstrakata: 1. oktobar 2018. 
Obavještenje o rezultatima izbora apstrakata radova koji će biti prezentovati na konfe-
renciji: 10. oktobra 2018. 
Program konferencije: 15. oktobra 2018. 
 
Adresa za upite, prijave i dostavljanje apstrakata: vjerodostojnostmedija2018@gmail.com
Organizacijski detalji:
>učesnici konferencije ne plaćaju kotizaciju
>organizator će izlagačima osigurati hotelski smještaj
>organizator će izlagačima osigurati ishranu 
>učesnici snose troškove puta
Zbornik radova:
Recenzirani radovi s konferencije bit će objavljeni u zborniku u junu 2019. godine. 
Radovi trebaju biti pisani latinicom, na bosanskom, hrvatskom, srpskom, crnogorskom ili 
engleskom jeziku. Maksimalan obim rada je 6000 riječi (Font Times New Roman, 12 pt, 1,5 
prored). Rezime rada može sadržavati do 150 riječi s popisom ključnih riječi (maksimalno 
šest). Detaljne upute o stilu referiranja i citiranja bit će naknadno objavljene. 
Rok za dostavljanje finalnih radova za objavljivanje u zborniku: 1. februar 2019. 
Važni datumi: 
Rok za dostavljanje apstrakata: 1. oktobar 2018.
Obavještenje o rezultatima izbora apstrakata radova: 10. oktobar 2018. 
Program konferencije: 15.oktobar 2018. 
Konferencija: 2.-3. novembar 2018. 
Rok za dostavljanje finalnih radova: 1. februar 2019. 
Obavještenje o rezultatima recenziranja: 1. april 2019. 
Izdavanje Zbornika odabranih radova: juni 2019. 
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ECREA Journalism Studies Section Conference
Vienna, Austria, February 14-15, 2019.
Hosted by the Journalism Studies Center,
Department of Communication, University of Vienna
Breaking Binaries:
Exploring the Diverse Meanings of Journalism 
in Contemporary Societies
The field of journalism is undergoing some dramatic transformations in the early 21st 
century, a development which is widely discussed among scholars. These transformations, 
which are to varying degrees of political, economic, social, cultural and technological 
nature, have increasingly drawn into question some long-held assumptions and 
expectations of journalistic work. In response, journalism studies scholars have begun to 
question some established truths of their own. Slowly, these efforts are resulting in far 
more complex visions of what journalism is, what audiences expect it to be and also what 
it perhaps should be from a normative point of view.
To address the transformations of a more complex and dynamic journalistic field, this 
conference invites in particular theoretical and empirical research to address the breaking 
up of long-established dichotomies, or binaries, in journalism studies. For example, it 
seems much harder to differentiate between soft and hard news in a time of a burgeoning 
variety of journalistic formats. Similarly, boundaries between amateur and professional 
journalistic work are being eroded, and established definitions of journalism and who 
counts as a journalist are questioned. Further, the old divide between online and off-line is 
no longer tenable in light of the increasing platformization of journalism. In addition, the 
re-emergence of the relevance of the audience in both journalistic work and journalism 
studies calls for work that goes beyond simplistic distinctions of issues such as trust or 
distrust. Journalism’s relevance in society is also increasingly challenged, with public 
stakeholders and audiences questioning the legitimacy of journalism. Here, it appears 
important to examine how audiences and public stakeholders define journalism, what 
they expect from it, and how they distinguish between legitimate (good) and illegitimate 
(bad) journalism. While we may see an overall quantification of methodologies of 
journalism studies due to the availability of unprecedented amounts of data, there is also 
an increasing need to break up the often still-entrenched binary between qualitative and
quantitative methodologies. Further, in an increasingly globalized environment, binaries 
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The organizers therefore call for papers to address how journalism studies can help to 
address the increasingly complex journalistic field, and to propose theoretical and 
empirical ways that go beyond previous, simplistic binaries that have at times defined 
the field. In addition to papers dealing with the conference theme, we invite papers 
which study cultural, political, economic, social, technological and professional aspects of 
journalism and news work in a broad sense. We welcome submissions from all theoretical, 
epistemological and methodological perspectives.
The conference will feature traditional paper presentations, high density sessions and 
coherent panels.
Traditional paper presentations: Traditional paper presentations will take place in panels 
consisting of four to five papers.
High density sessions: Participants present their research on a poster, which will be put 
up in the hall way. The session starts with an introduction round, where each presenter 
introduces her poster in a brief talk. After these talks the audience is invited to visit the 
posters and discuss the work with the researchers.
Coherent panels: A limited number of slots will be available for coherent panels where 
one topic is addressed in four to five presentations, followed by a respondent. Preference 
will be given to panels with presenters from diverse backgrounds and affiliations.
How to submit:
Submissions can be sent to ecreajournalism2019@univie.ac.at no later than September 
28, 2018. Please include in the email (1) the title of your paper, (2) an abstract of no more 
than 400 words, (3) names and affiliations of the authors, (4) an indication whether you 
want your paper to be considered for a high density session.
To submit a panel proposal, a 300-word rationale should be sent alongside a 150 word 
explanation per presentation, as well as the names and affiliations of presenters and 
respondent.
>All submissions will undergo scholarly peer-review.
>Only one proposal per first author can be accepted.
>Notifications of acceptance will be issued in late October.
More information can be found on our website: ecreajournalism2019.univie.ac.at.
Please contact the conference organizing committee with questions at 
ecreajournalism2019@univie.ac.at.
